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 Consideracions de les fitxes  
 
• El mapa d'emplaçament del grup, mostra el perfil dels projectes considerats en el grup 
(en negre), i les seccions censals que reben a aquests projectes (teixidura vermella). 
 
• Les dades de  les taules de  la població ocupada resident (10 categories)  i dels  llocs de 
treball localitzat (4 grups) estan expressats en percentatges tant per a la situació base 
com  la situació c/projecte. El % de variació és  la diferència entre el percentatge en  la 
situació amb projecte menys el percentatge de la situació base. 
 
• Les  dades  de  les  taules  de  característiques  del  parc  edificat  estan  expressades  en 
nombre d'habitatges per quilometro quadrat de sòl urbanitzat, tant en la situació base 
com en  la  situació c/projecte. El % de variació és  la diferència entre  la  situació amb 
projecte menys la situació base, dividida per la situació base, i multiplicada per cent. 
 
• Les dades de les taules de temps ponderat de viatge al treball (TPO) estan expressades 
en minuts  tant en  la situació base com en  la situació c/projecte. La dada de variació 
absoluta  (ABS)  està  expressat  en  minuts.  El  %  de  variació  és  la  diferència  entre  la 
situació  amb  projecte  menys  la  situació  base,  dividida  per  la  situació  base,  i 
multiplicada per cent. 
 
• Les dades de  les  taules de  valors  immobiliaris  estan  expressades  en  valors  absoluts 
(euros)  tant en  la  situació base  com en  la  situació  c/projecte. El % de  variació és  la 
diferència entre la situació amb projecte menys la situació base, dividida per la situació 
base, i multiplicada per cent. 
 
 
 
 
 
 
 Llistat de projectes per grup  
 
 

 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
